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La guerra de prop
Mataronins a les portes d'Osca
La 'situaci6 general del movimentat'
EI fracas del ple d'accio dels sedl- , metres deixats de dominar. Pero acf
1 d I bI I na constituira la pedra de tot 'de, laL'Esco a e po e I Nova Vida.
amb tot detaIl per la constant arriba­
da de fugitius, es una cosa terrible.
Tots els erdirs son' encaminats a
ciosos es evident, catastroflc. Frus­
trats, als primers dies de revolts, els
seus intents d'apoderer-se de Madrld,
Barcelona i Valencia- cosa la qual
hauria determinat I'ensorrada si mes
no temporal de la llibertat d'Iberla-«
cal gue que el comandament rebel es
prcocupes de fer la guerra.
Mentrestarit, el Govern legitim i el
poble prenien posicions i assegura­
yen el triomf a tot el nord d'Bspanya
i a la gran franla que va del cap de
Creus a l'Estret de Glbraltar. Ames
ames, es conqueria pels lleials tota
Castella la nova i es fela a la Serra­
lada del Guadarrama -:- que separa
les dues Castelles - una barrera in­
franquejable en la qual s'han d'estre­
llar tots els atacs dels feixistes.
Tambe des de Llevant s'avancava
cap al Centre iamb la pr,esa d'Alba­
cite s'assegurava d'una manera efec­
tiva la �o�unicaci6, directa de ia ca-
-pitar d'Bspanya amb la Mediterrimia i
amb 'ei mo.n.
Ahir va arribar 'a Matar6 ferit d'un
,
case de granada al cap,' el conegut
militant obrer Antoni Valldeperes, el
qual retomara al front bon punt estl­
gui curat.
Va venir a saludar- nos a la redac­
�io i. naturalment, varern eprofltar les
ciicumstancies per obtenir notfcies
directes del front d'Osce.
Antoni Valldeperes va marxar cap
al front, amb set companys mes, a
l'hora critica de l'orgenltzaclo dels
f�onts, a mlriens del me� d'agost. In­
corporats a la tercera, columna del
P. -0. U. M. varen anar destinate :al
front nord, ales ordres del coronel
Villalba.
Les operacions varen comencar a
Ballester del Flurnen, a 6 qullornerres
d'Osca, cap al canto sud; segu! cap a
4' Granie, a 4 qullornetres, on hi va
haver una ,veritable batalla fins' a la
iamosa Torre del, Frances, a 2 quilo-
) ,
metres dei!l caQital. ,_
Aquesta mateixa columna es la que
ha pres Tier's, a 4 quilometres, pero
.mes cap aJ canto nord de la capit'al.
La presa d'Osca d,epen de la coor­
dinacio de forces necessaria per tal
d'estalviar vides; en a,quest cas, la
columna Medrano reali1za la tasca de
recolzar i secundar les operacions,
Passat Sietamo, 'o'n Medrano ha'
quedat aturat'durant quaranta dies,
I'operacio va encaminada a avan�ar
cap ales caTepes\de Mo�te Arag6n i
�strecho 'Quinto, on hi ha assetja-da
la tropa facciosa- en J'actualitat uns
quatre-cents�. Actualment, -Medrano
es troba al eapdamunt de la munra­
nYll, al poble d Ola del Obispo,
�ntoni Valldeperes confi,rma)es
bon�s noticies que reflexen els'comu­
nicats oficials.
-: En un mes - ens diu- han passat
,a les noatres forces uns set-cents sol­
dats fugitius dels facciosos. Les bai­
xes per la seva part _ son importants."
S;obse:rva una desmoralitzacio en e�
camp enemicl en mil details �que nos­
aitres, a simple vista, des de la ratlla
de foe, els podem comprovar.
Osca 'esta cercada' compJelamentI
per tots cantons i no pot rebre refor-,
�os,de cap mena. No hem de passar
ga.,ires dies, sense que la bandera de
la revolucio onegi vicioriosa sobre la
capital.
l-a situacio d'Osca, que es �oneix
- aguantar la moral de Ia seve gent.
Despres' d'un combat, on varen ha-
ver d'abandonar les' poslclons cor-
rents, llencanr les armes, els reuniren
a I' entrada de la capital i els feren en-
trar amb musica com si tornessin de
una victoria.
L'organitzaci6 i la disciplina cada
dia s'estebllltza ales nostres files. BIs
hospitals i equips sanlraris funcionen
admtreblernent iamb una perfeccio
absoluta. L'aviacio nostra actua d'u-
'"
,
na menera eflcac iamb una perfects
'ori'entaci6. No hi ha hagur, e.n aquell
sector, combats d'avlaclo. lsobre la
gfan rregedle de la guerra, les anec ..
do-tes
-'
a milers, que s1 me's n(). de­
mostren I'aua moral dels nostres va­
lents miliciants. Can90ns de guerra,
amb Iletrt's improvisadeg. i pe'r
'
da­
OJl!n.t de totes cLa'lnterna,�!Qnal>. Cal
remarcar l'heroisme deJs n,?stres
caps, subr�tllant l'actu�ci6 del Co­
mand,!nt Piqu�, d'un tremp combat!u
,que enardeix i s'encomana:
- Potser J'enemic m�s seri�s-e,�s




, Caffer nofar, com ens diu I'amic
Valldep�'i'e�, que l'lmim dels pobles
,ailiberats, esta influenciaf d'una ma­
nera extr�ordinaria, p�ls facciosos, i
creuen que l�s n�stres tropes son ,els
invasors d'una moral salvatge. P�ro,
a caaa poble, ens toca d'organitzar
la seva vida i alliberar·los de la mise­
ria moral i material. que viuen i har,t
vis cut. Quan s'han donat compte
d'aixo, _Ies portes s'obren de bat a bat,­
amb la noblesa que te resperit del
poble quan no hi ha influencies inte­
ressades.
,
en fi, com � r,�sum -:, diu Valldepe­
res-al front hi ha una unitat estrict,a
i p�rfecHssima entre els milltants qe
tots els sectors, cosa que a la rera-:­
guarda-es llastima dir-ho:_no s'hi
�eu amb tanta unanimilat. Per cert que
a la reragua:da els "home� p()den-i
deuen - esser, tan utils com al front.
Bs aquesta la vostra lfIissi6. "perque,
�ino, potser arribara el moment ens
4iu-::-despedintse amb Ia rialla aIs
llavi�- que haurem de venir a impo­
sar la fr�ternifa t '!l garrolades'., "
Francese Bartons
Situaoa I'accio guerrera en aquesta
posiciq, comen9b'Ia conquesta d'Ara­
go, la meitat del qual est a ja avui so­
ta e� poder de les forc,es catalanes.
I
,.
molt millor fora la situaci6 de
I'exercit del poble si no s'haguessin
prodult algunes, tra'icions, tal com la
de Ia Guardia Civil de Huelva que ori-
,gina la perdu a cl'aquella capital als
'primers dies de Iluita i acaba a la ve­
gada amb I'heroica resisteneia dela
Instituts Ileials i del proletariat sevi­
lla, ara sofa la bota fastigosa del bor­
ralxo i irwertit Queipo de Llano.
En fi, el nord d'Espanya esta tot en
p eu de guerra i assegurat per la cau­
sa de la !liberlat. La perdua de deter­
minades poblacions guipuscoanes
prop de la frontera francesa no te al- '
fra importimcia que uns pocs quilo-
41
IV
Bnfront de totes aquestes escoles
que solament tenien el nom de tals,
neix la vertadera Escola: l'Escola del
poble. Per fi es plasma en una reali�
t;:1" contunde,nt el nostre ide.�J. Podem
edificar l'Escola Nova en miciar la
nova era historica d 'Espanya. Farem
comprendre als pares que l'educaci6
4e liurs fiJI.s es_ probl�ma fonamental
, {de cabdal imp0rtancia.
De la Nova Escola en sorti�an nous
homes mes conscients i mes humans,
" Homes que faran impossible la guer­
rfl i que maleiran la, recordan9� ae.
tbn1S morts i desastres perpetrats per! ;
.....J'ambici6 d'uns i la concupiscencia
d'altres. Aquesta regeneraci6 huma-
•
afegirem que els efectius dele exerclts.
Ileials del Nord son formidables. Des,
de Bilbao s'evanca per tot el pais,
base i galrebe tot Gulpuscoa=no
oblidem que Biscaia es tot nostre­
esta ja ocupar per les forces del re­
gim, les quaIs tambe ocupen gran
part de la provincia d'Alava fins a
poser en greu perill la capital.
Tarnbe de Santander i Asturies
parteixen tropes cap a Galicia i Leon,
cosa la qual demostra la reserva de
forces que existeix al Cantabrlc.
Ais fronts d'Arag6, Castella i An­
dalusia es fa la guerra d'una rnanera
normal i els lleials avancen de fais6
segura encara que potser un xlc
lenta.
Bls rebels, davant d'equest pano- ,
rarna, han vist clar que la seva u,nica
possibilitat-i encara ben problema­
tica-era intentar atacar Madrid per
Talavera i Toledo. I a aixo encami-
naren totes I,es seves energies. Acon­
�
segurren, per mitta del terror mes des­
enfrenat, posar-se en contacte els
exercits del Sud-SevilIa-i ela del
Nord-Burgos - i ,aleshores, sense
dominar Extremadura, comen9aren
I'atac envers Castella fins arribar a
I'actual front de Talavera, en el qual
s'Iian-estrellat tots els seus esfor90s•
Aquesta es en slntesi, I'actual si­
tuaci6 guerrera. Aturada i rebutjada
la impetuosa avan9ada dels rebels i
posats ja ara. en franca retirada, no
podem sin6 repetir que la situaci6
general del moviment, no havia estat
mai per nosaltres tan favorable com
ara.
Per avui posem punt final. I recor­
dem, per acabar, que a Po�tugal i al
Marroc passa alguna cosa.
Obselver
Unirem les me,s excels�s 51spira­
cions i principis pedagogics i les po­
sarem al servei del poble, L'organit ..
zaci6 �scolar estara d'acord amb les
inquietuds del moment present subs­
tituint la disciplil1a de caserna pe� una
amplia lIibertat d'accio; en 1I0c de pa­
ralitzar les iniciatives i suggerencief;l
del nen, exercitarem practicament 18
seva personalit�t donant pas lIiure i
les maximes facilitats a tots, perque
segons Burs aptituds i vocaci6, pu­
guin e�pecialitzar·se en estudis su­
p�riors sense tenir en co!Upte llu� es-
tat social. Per no fer-ho aixi en re­
sultaven perjodicats els treballadors'
, faltats de mitjans i la mateixa socie ..
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La voz de alarrna Dlbulxos Popeye
ATARHARI VIVA_OS HOY
CINEMA MODERN TEf'TRE MONUMENTI\L CINEMI\
2 GRANS REPRESES 2
per als dies 26 i 27 de setembre del 1936
COLOSSAL PROGRAMA
per ala dies 26 i 27 de setembre del 1936
Creta Garbo - Ramon Novarro UN FILM NOTABLE Joan Crawford
- Gary Cooper
LA MASCARA DE FU.: MANCHU lOUiEN �ATO AL DR. CROSBY?
Wyne Gibson - Dnlsow StevensBoris Karloff - Mirna Loy
Concierto de Banda. Dlbulxos
CINEMI\ -�CLI\\7E -C IN E M ATEflTRE GAYARRE
GR.�N ESDEVENIMENT CINEMATOGRAfIC
per al dia 27 de seternbre del 1936
ESTUPEND PROGRAMA
.
per a's dies 26 i 27 de seternbre del 1936
sornnls d'il-luelons. I tots arnb el .seu gueix: La Perla i L'Harmonle que interpreta- rineu.
eaber i bonder contribuiran al perfec- Camp de l'Iluro S. C.-Mati, a Ies ran les peces �Salut. cantors' •• Els
Un Infern de foc i metrella
PERDONE
I••Cruoe. de madera
EL SECRETO DE CHARLIE CHAN
La rnes apaselonanr aventura
Noche de aficionados .Dlbuixos Revlsta Paramount
cies potents per alrres de ben mlnse
€nvergadura.
Aixi es f'oriaran els arttfexs de la
socierat futura cepacttats per a poder­
la viure plenament, tan formosa i su­
blim com l'hern vist en els nostrea
gatto, loan Mn6 i Iosep Carbonell, i
dels d'aquesta locelltat J. Exposit; A.
March, P. Mateu 'i' M. Xlques, el�
quals cantaran algunes de les millors
peces del seu selecre repertorl.
El programs de dema sera com se-
Caixa d'Estalvis de Matar6
Avf s
Continuant l'obra de sanejament
que venim realitzant, el ConseIr Di­
rectiu acorda suspendre les opera­
cions que realitzava la Delegaci6 d'lI­
questa Caixa en el poble d'Argen­
tona.
La dita determinaci6 ha estat presa
en primer 110c,
.
per e�ser nul'les Ies
operacions que realitzava i en' segon
terme suspendre de sou i empleu els
s.enyors laume Fontcuberta i Joaquim
locitat), Iosep Cebrla (campi6 d'Es­
panya de mig fons), A. Escuriet, J.
Pages, J. Carnpama, J. Gimeno i d'al-'
tres.
En aquesr acte hi col-leborera .la
Banda Municipal, i els Cors Iluro,
Initio
C.nyac Popular - C.nyac Ext,.
Cenyac Juli. Caar
. de 1. Ca•• I.re•••••
,M 0 R ALBSPA R�� J A
qae �. II:mlrcl dei. bonl befedor.
DlpolUlrl: MARTI FITE - MATARO
Pescadora- ••La MarselIesa" cOda a
Caralunya- i «La lnternaclonal •.
Nit, ales deu: Finalitzaran aques­
tes Festes de I'Esport i de l' Art a pro­
fit de les vlctlrnes del feixisme, amb
�na audici6 de sardenes a la Place de
la LIibertat, a carrec de la Cobia cRe­
filaires del Maresme •.
cionament i desenvolupament evolu­
Iiu del regim ideal de convlvencla hu­
mana. EI derna es nostre. No ens el
deixem prendre.
nou:
1. Sortida eros ciclo-pedesrre, vers
el clrcuit ja trecat, organitzat per l'Es­
port Ciclista Mataronl.
,2. Proves atlenques a carrec del
C. E. Layetanla i Iris A. C. 100. 890 i
3.000 metres Ilisos. 4 x 100 reempla­
camenrs, i llancament disc.
3. Arribada curse ciclista.
4. Partit de basquetbol entre una
Selecci6 Mataronina i l'Iluro B. C.
Parc Municipal. - Tarde. ados
quarts de quatre:
1. Curse ciclista lnfanrll prenent­
hi part els simpilfics campions de Ca­
ialunya.
2. Gimkama ciclista a dsrrec de
les senyoretes campiones de Catalu­
nya i d'altres concursants.
,3. Dos combats de box a a I'Ame­
ricana.
4. Un combat d'exhibici6.
5. Home trainer. Blcicletes damunt
corrons. combats entre varies prime­
res figures especialistes. entre ells
Joan Plans (campi6 d Bspanya de ve-
l,Dieu, Olis Verges
d'Oliva? ..





D21111l1ea·lol ell les b0I1�1 tendel iii
qaeyiarel.-Fabrlcl.1 per Pastisseria
BATET.BI !estival, d'avui al Teatre Clave
Cinema comencara a la nit, ados
quarts de
.
deu i seguira el segUent
programa:
1. .Obertura a carree de les Sec­
cions Agrupaci6 de Cantaires i Grup
Talia de la Societc;tt Ateneu Popular,
amb l'obra·d�1 mestre Serrano cLos
Claveles:t.
2. Gran representaci6 a carrec de
la Secci6 d'Art Dri:lmatic de-Ia Socie­
tat IriS -r�terpretant la grand!osa �bra
en tres actes i en prosa. original del
conegut comediograf Bn LIuis 8lies
anomenada ..Madame».
3. Bxtraordinari acte de concert a
carrec dels aplaudits cantants de pro�
fessi6 Angelina Duran. Joseflna Bu-
NOTES OFICIALS
I nooh.
Myrna Loy - Cary Grant
John Gilbert - Mae Clarke
Dlbulxos
Verges per no tenir en ells la confian­
ca que necessira en aquesrs moments
la Instltuclo que .dirigtrn.
Matar6 26 de seternbre de 1936.­
Per la Ceixa d'Estalvis: BI President,





Posem a coneixement de tots els
aflliats en particular i dels companys
conductors en general que dema, de
onze a una del man i a la Secretaria
de la nostra entitet (Casa del Pobl�)•.
findra Hoc I'operacio de controlatge
de tots els earners de conduccio, els
quais son obligatoris per a tots els
conductors sota la sanclo, en cas con;
trari, de recollir-se elecarnets.
La /unta
Pels companys de lesmilicies
Una �a del Orup femeni. del P. S. U. C.
BI Comite del Grup femenf del.
Partit Socialista Unificat de Catalu ...
nya fa una crida a totes les dones de
Matar6 en el sentit de proporcionar
als companys milicians que l1uiten at
tfront, tota class� de robes en bon es ..
tat ja siguin abrics. b�fand�s, imper­
meables, llana, etc.
Tots aquests donalius que en
be
de la causa- les dones de la noslra
ciutat puguin fer, els podran trametre
a la Casa del Poble en nom de la 5e­
cretaria Femenina que tindra cura
de
l'aplicaci6 d'aquests efectes a'una
manera rapida. " .
El (,omite cf,el Qrup Ftmenl.




fa han comencai tes festes de l'Art
i
leEsport. Anit, ol Bose, dcvant un pri.­
,blic numbros es celebre un festival ben
Jnteressant t que fou molt celebrat per.
"tots els assistents.
'
Pou un exit pels organitzadors I pels
.attiste«: La SeccM Dramatica de lIris
""epresenta a La periecct» eEL Carro del
Vit i La Seccio de Cantaires de l'Ateneu
.cCar;z�o d'Amor t Guerra»;
Tots els elements que prengueren
.,part a l'acte, mereixen els nostres elogls
'J, per aura part, com que en altres tes­
;llvals anteriors}a hem dit el bon can
cepte que nosattres en tenim, arul ens
Itmiiarem a desitjar pel festival iraques
ta nit i pe-s de dema que rexu els
..1lcomoanyl tambe i que sigutn uns altres
i1 iomis per tots els generosos artistes
...que hi prendran part. .
I res mes Tot sigut en benefici de la
..lluita antifeixista -R.
-EI rreball a la reraguarda ha d'es-
-ser intens i efectiu. En aquest cas el
..cos te un doble desgast i s'ha de pro­
curer donar-Ii el maxim d'energies;
aixo s'obte arnb una allmentacio per-
-fecra .. L'Establlrnent de Carns i Can-
8aladeria del carrer de Sant Ioaqutrn.
.numero 55, ofereix les seves carns i
.embotlts arnb tota la seva puresa de
,vitamines' alimentoses. Davant el por­
:�al d.el nou mercat.
T. 292 R.




Ceftyac Extra tIt.rales Pareja
Conyac Julio Cesar
:DlpoIUlrf: .MARTI FITE - MATARC
-El jovent, etern optimista, va ca-­
�ant-se com si res no pass�s a Bsp�:
·nya.
Per tant, els reg-als de casament no
poden quedar enrera. Bns piau recor­
,dar que la Carfuja de Sevilla conti­
nua essent la casa mes ben assort-ida
"del ram i la que te millors preus.
Ahif el. Teatre Bose presentava un
J)on aspecre, pero aquesta anit el Cla-.
ve es segur'que sera un pie d'aquells
-,que reaten a la memoria de tothom;
. ·'car, sigui perque es
r
dissabte 0 per
qualsevol altre motiu, av'ui sera un
"dia d'extraordinaria concorrencia al
-Teatre Clave.
M.n�anllla _ La !Kaj�11»
Xeres Finissim -Petr.nt.J
MORALES PARr!jA - XERES
Dlpolhari: MARTI FITE - MATARO
L'Oficina Juridica
-de Matar6
Avui al mati s'ha constitu'it I Oficina
J�ridica d'aques!a ciutat amb jurisdic­
cl6 sobre els districtes judicials de
.-Matar6 i Arenys de Mar.
Bn representacio de 1'0. J, de Bar­
.,celona el lletrat senyor FernandezJ?os� n ha donat possessi6 al que en
sl.era:cap el nostre amic, I advocatBmi­. I Carles Serra.
Bn la propera edicio donarem l'ho­
,rari durant el qual s'atendra al public
�er totes. les reclamacions que fOJmu­
. �m davant d'aquesta' popular repre­
. ,sentaci6 de la justicia.
Informaci6 del dia
facilitada per I·AfJ�nda Fabra per �onfer�nde8 telefl.niques
peclaracions del President Companys
Aquest vespre es reunira el nou Consell de laGeneralitat
Illmnt �e Ialavera el� re�el� �olreixen una �e�leta [ata�troli[a
Tres avions de gran bo�ardeig abatuts
• ex-festa de l'ex-patrona de Barcelo-
Crec que I'opinio - ha seguft dient -
na, havien seguit Ia tradicio de con-
el senyor Companys-veura la bona siderar-Io dia inhabit.
voluntat de la me"\la actuacio i la res ...
tres fuselIs, que han comen<;at ja laLa tr.mit.�16 de la crlsl
,
grim operaCio de preparar l'assalt de--=BI senyor Companys ha rebut ..
. '1
" !imtlu.




. Al Nor:d-�-� -
gUents persones: '
51 president dimissionari senyor
.
No hi ha novetats. importants, a no
Barcelona
'. Nous funcionlrls de I. OeneralUatAhir varem tenir el gust de saludar
.
ponsabilitat que tots anem a contra,u-
')'aicalde de Mataro, el nostre amic
..Salvador Cruxent, eI qual es troba
.�establert de la malaltia que eI Hogue
.,al!unyai del seu carrec durant una
,crnesada.
NGc,,�a_I pas .ql,lLdigu,�mJa sati§,faf;:,� =TE.t e! �ons_eH ,�� la General�.at an:b
-ci6 que ens dona el seu estat de salut tots els sectsrs politics i sindicals, en-
3 tarda
La crisi a la Generalitat
oeelaractens del President
Aquest migdia S . .E. el President
Companys ha fet, entre altres, les se­
gUents declaraclons:
-D'espres de la crlst plantejada he
vingut actuant d'acord amb la respon­
sabllitaf de les meves funcions.
He encaminat tots els meus esfor-
90S a fer un bloc entre �ls diverscs
sectors obrers i partite politics anti­
feixistes, tot en interes de Caialunya,
de la Republica ide' la guerra que ee-
,tern sostenint.
reo
Les gestions a realitzar toquen ja a
la fi i crec que tot seguit podra esser
encal!l'i1ada la via publica. Sera for-
cara que en aquests moments no puc
donar eIs noms dels nous consellers.
.
Bspero que a ultima hora de la tar­
d"ci eI nou Con�eIl tindra avui la seva
primera re'unio en la qual redactara
un manifest adre9at al pais. I
Delegare les meves funcions de cap
de Govern a un consel!er d'Bsquerra.
Soc optimista en aquesta hora glo­
riosa i en soc. encara mes, perque
guc;myarem la guerra, les notfcies de
la qual no poden esser mes falague':'
res.
81 nou Oovern
Sembi a que el nou Govern estara
constitult amb els segUents elements:
Andreu Nin, del P. O. U. M. anir�
a Obres publiques.
Joan Comorera i Miquel Valdes, de
la U, G. T., ailiran a Serveis Publics
i Treball.
A Defensct. continuara el tinent co-
ronel Sandino.
L'Esquerra tindra tres carteres:
Cultura, amb 'el senyor GassoI; Ter­
radelles a Finances, i a Governaci6
un conseller encara no designat.
La C. N. T. tindra, sembla, Fabre­
,gue� a Bconomia, Garcia Oliver a
Sanitat i Domenech a Prove·iments.
Casanoves i un representant d'�ccio
Catalana.
Bis companys Fabreges i Dornenec
de la C. N. T .• els quais no han fet
cap manifestaci6. .
Mes rard, Gassol i Mestres, que
tambe s'han mostrat lmpenetrables.
Tarnbe han vlsitet eI President eI
secretari de la C. N. T. company
Vazquez i el senyor Pestanya, el qua],
ha dit que procedia de Madrid i havia
vingut a canvlar irnpre ssians arnb
S. B.
Ja ne hi ha santa!
BI President de I'Oflcina Iurldlca
ha Imposer multes de 500 peseetes a
dlversos caps d'oflcina que el dia 24,
Avui han estat repartits als oficials
de l'Audiencia e!s nornenamenjs de








Les notfcies que es van rebent de
tots els fronts, pero molt especial­
ment les del sector Talavera-Olalla,
on els rebels han esiat batuts copio­
sament. han produH a aquesta capital
grans manifestacions d'entusiasme.
Totes les opinions coincideixen a
no donar repos a l'enemic fins a ani­
'quilar-Io i suprimir-lo definitivament.
At sector d'Arag6
Bn una operacio magnificament di­
rigida ha estat bombardejada l'esg!e­
sia de Quinto, la qual ha estat com­
pletament ensorrada. Al propi temps
les nostres forces s'han lIan�at sobre
contingents enemies que es batien en
retirada i se'Is ha deixat completa­
ment desfets.
Bl setge d'Osca es completamen t
tancat i la capital es blanc del foc de
la nostra artilleria i adhuc dels nos·
Clinita per a Malalties de la Pell i SanQ Tractament del Dr. VlSI.Dr.Uintl•
Tractllmenl riapit I no operatorl de lea almorruea (morenes) ,
Curacl6 de les tulceres (Uagues) de Ie! carnes.. - Tots els dimecres. i.
diomenges, de 11 a 1 - CARRER DE SANTA TERESA, 50
- MATARO
esser l'avanc de lea columnes que ja
han entrat a Galicia el bombardelg
aeri d'Oviedo.
A Andalusia
Un avanc intentat pels rebels ha
ester tallat d una manera fulminant,
Avui ha esrat un dels dies que s'han
presenter mes solders rebels ales
nostres forces.
La sltuacio de Cordova i Granada
esdeve ja tan tragica com abans To­
ledo i encera Oviedo.
At front extremeny
AI sector Telavera-Olalla, princi­
pal camp d'operacions de l'enemic,
avui les forces del reglm han obrln­
gut una alrra victoria transcendental,
la qua! ha ocasionat als rebels incal­
cuIebles balxes.
BI gros de les
.
tropes faccloses es
bat en franca retirada i en mig d'una
desmoralitzacio i desesperacio evi­
dent.
S'han pres als rebels tres peces de
arti leria i .mes de cent caretes co n­
tra e[s gasos, a mes de nombros ar­
mament i municions.
Un esquadro complet de cavalleria
mora ha estat anilluilat per I'accio de
la nostra aviacio.
A lea nou d'aquest matf una patrrr­
I1a d'avions republicans han entaulat
combat amb tres esquadretes enemi­
gues. La lIuita ha estat epica.
Finalment els aparells rebels han
empres la fuga i han estat perseguits
per J'aviaci6 republicana la qual ha
aconseguit abatre tres grans avions
de bombardeig enemies. tots ells de
fabricaci6 estrangera. Aquesta bri­
Ilantfssima accio de la gloriosa avia-
\ cio del poble ha causat un-entusiasme
indescriptible.
La tintca pasta per f:lIganxar,
tnsoUuble a l'algua.
Substttuelx els liqutds, gom"t elt.
Adhereix perjectament, vtdre, marbte"
metalls, justa, cartr6 'paper.
Oemaneu 10 arreu •
Estranger
J.(j() taraa
EI nou gevern soclaUsta suec
�STOCOLM, 26. - Bis periOdics
afirmen que es molt probable que els
agraris aprovaran el principi de la
participacio en el nou Govern social
democrata. Bis caps agraris estimen
que el r:ou Gabinet sera presentat al
rei el proper dilluns .
La revolucio portuguesl
USBOA.26.-:-BI8 elements oficials
segueixen -desmentint que s'hagin
produ'it vagues revolucionaries a Por­
tugal i. Colonies i que la ciutat de
Poeto Alegre hagi estat presa pels
revolucionaris, als quais s'hi han afe­
git els efectius de cinc regiments.
fn Cametes abandon. ell leus tills
LONDRBS, 26. - Comuniquen de
Gibraltar a I'agencia Reuter que un
centenar de monarquics espanyoIs.
pujaren anit a bord del pailebot italia
. R<)x , procedent d'ltalia. esperant
veure a J'ex-rei d'Bspanya. Sembla
que quedaren molt decepcionats per­
ql!le Alfons de Borbo no anava a bordo
4
OEMI LGUERAS
San Antoni. 7 (al costat de Correus)
S'eneenyer Ori'lmlJlique� catalana i ceerellena, AritrreticlI
i Correspondencre
rrercantils, i el qul tingui preparaclo suflcient, en ires mesos, ) "l
Comptabiiitl't per Doble Partida.
PRIMERA ENSENYAN<;A i Especid!tat pels qui ele costa d'aprendre 0 pels
Qui vulgutn fer-ne molta via.
ODERTURA DE CURS EL t.e .. D'OCTUDRE
Dr. J. Valentin Cabestanyl
metge c l r u r q i a
Pa,'s I Rlalaltl_. d. 10 dona
Sant Agusti, 31
ubscripc'o publica·
per a atendre les despeses de la
Assislencia social, families de vo­
luntaris que Ituiten contra el tei­
xisme i per a obres contra I'Atur
for96s que soste f'Ajuntament de
Matar6
1LLlSTA N.o 60
BANe ESPANYOl DE CREDIT
Pondl' 1'ln,1902 CASA CENTRALz MADRID - ALCALA. 14
ClpUII.ocllla Pie•• 100.000.000'- I Capilli de.embonlb PtCSi 51.355'500'-
Ponl de relerval Ptc •• 70,592.954'34
Sama llisla anterior , • ,
Candi Roca de la Boblla. .
Llorenc Bonet, Forns del ce-
mf del mig. , . . ..
Secci6 homes casa Roaix .
Treballadores casa AngJas •
Donattu Stat. Colombiculfu-
ra PJa�a Pi Margall 11 I 12,
10 coloms butxes destlnats
6 hospitals de sang, i
Francese Teixidor. . . •
25 per tOO del romlmeDt, pa­
gades totes les: despesee,
del partil Badalc na-lluro .
Una colla de mal-avinguts
J. LJ. T.
Antoni Sala . . . . .
Chsra RUlIn. , . . . .
RlJmon Barri, benefici de
2.800 lifres benzina . • ,
EDric Ramos, denefici de
3.300 litres de benzlna . .
Cos Vigilisncia Nocturne. 4.11
vegade . . . , . . .
Benefiel del baJlilcel')ebrat a
)lJ Moderna Praternitet :eI
dill 12 del corrent. . • ,
Obreres del Punt :Angles :i
Bobines de la casa Marfa ..
Bis obrers de Cristalleries de
Matar6 Coop. Obrern . .
Obrers dels Plegadors de:les
bateries de. la cas a Marfa .
UD mataronf. . • .
Miquel Barnada U1�Et •
Felix Jtme, •...
Ramon Tomas . . .
Miquel Adell. . . .
De on registre a Slo. Marill •
LIufs Bezet. . . . . .
Concepci6 Puigermanal. •
loventuts L1iberlaries. .
Marinll Villar. . • . .
Josepa Terol. , . . •
Obrers della fabrica Esperal�
bll, 1.- setmana�. .
Pederllci6 Local:
Sindicat Camperols. • •
» Oficis Varis.
Pere Domingo . . .
Un grup de companys de la'
ClJSll Ponce. . • . • .
Un grup de compaDYS de la
ct2sa Fontdevila i Torres.
Baleries i Terrots. . .
Sindicat del Cartr6. . ,
Recoleclll de Id F. L. . •
rfabrica iaume Torrellas.
Manuel Ramon Blanch, .
765.955'06
25'-




lJUGURt!JALt!J A CATALUNYA: BBrceionll, LleldD, TlIrrllllOTJl1, BlIllIflUer, IJo,�. BllJuqa•••
CeI'Yerll. ElJplugll de Prencoti; MIlDrelJlI, Mlltllra, Mon/blaDc Saola C;olol:I111 Ii. Qo.�
1'II!!, Tarregi!. 1ortoIJlJ I Y<l1/3,
M�I de qO.lre·een�e. suearsals I 'aa�Dclel I !spiiDya I Mlrroe
Corresponnlll en lea principal •.pla(�1 de! m6n






Servel de c'afxes de lloguer







ExecDtem per compte de DOltf!
cUenteil tOtl clute d'operaeioJ!1 di
Banel I Bonl
DESCOMPTf! DE CUPON!
DIPOSIT Df TITOLS EN CUSTODIA
De.compte I eobrlmeul de Ileires,
,In, credit. d'iccepllcl6, elc•• elc.
61 Of> ELS ESPORTS Ajuntament de Matar6
·26'- Basquetbol
J. Cooperatfstes • P. Or.tam
Demit, a d()s Quarts de deu del ma­
ff, al Pati d'Uni6 de Cooperatives djs�
putaran un encontre _. de basquetbol
els equips Joventuts Cooper�tistes i
Penya Oratam. Bis cooperatistes pre�
sentaran els jQgadors Fa, Borrell; Ai-­
meric, Roig, S�rra, Dansa i Xaudaro
i la Penya Oratam a Rold6s, -Simon

















De la Soctetal IRIS (Meldo, � Pe·
lau, 25): Oberla els dIes lelnets 'gel .t
lIans al dllIe1Zdres� de 7 a 10 de Itt sd�
d�sabtes I dle� jestfus de 5 a 8 dtl '''.
pre.
De la CAIXA D'ES7AL VIS (Pta,.
de la Llibetiat): Hores de ledflla: Dfl.
,tlners) del dlllllns al dtssabtt,.cle CIUll
a una del mail I de dos fUllfil Ii, .,
dos quarts de nOli dd lIe.fe. Rella �a ••
Cada els dlllmenges , ledf�.
DelaSOCIETATMODERNA flRA
TERNITA T (Uutadans, 22 t Cltba, 4'1)
Oberla de dUluns a dllIerultes, � B a lJ












SUml! I segaeix .. PIes. 776,581 '45
Especlalltat en el pelx fresc
Llagostes i. pollaslre a I'asl a la vista del public
ANUNCI!U A
LLIl3ERTAT
Servei per coberts I a III cllrtll
ESCUOU.lERS; 14 a 5D metres de la Rambla
BARCELONA
Servels .d'Assistencia Social
c �pod el sIn v it lid s
Bon Cooperatiu
Es POSH en coneixemen't del public
en general Que en el sorteig efectuat
avui a les Cases Consistorials, 'cor:­
responent al di�. 25 .de setembre del
1936, seg-ons �onsta a l'acta en pode;
d:aQu�rsta �lcaldia, el premi d� vint-i-:
ci'nc pessetes' ha correspost al
.
Numero 939.
Eis numeros corresponents, pre­
miats amb tre� pes�etes, son els se-,
gtients:
039 - 139 - 239 - 339 - 439 � 539 -
639 - 739· 839.
Mataro, 25 de setembre del 1936.
El Conseller de Governacio,
Joaep Abril
I. VaHmajor Cal,.
Cerredor oldal de Co_.,
M.l•• , t8-Mabr6-T.IH•• 2M
"
Hores de desDatx, horarf d'esiiu: de �
del matl a 1 de La larda, unlcament
hUene lablCrlptt••, I •• t"I'Et�� I
lompn-ye.da d. ",len. (ofi ••• ,!h'..
pr!8tecl 1mb IIna"I' tI'"..... 1I1Of!;
tI 'Dar' 6 �.rl.llmlJ,. di I••traetu ...
, ,
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO
C �RNICERIA
Mo't6, VedeUa i CJlbrit
-de-
Plaques ondulades Extra onda' i Canals
Tubs per a conducci6 d' aigties - I?iposits
Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fill de PERE HOMS ;��Te���R13; - Mat a ,6·
P-roductes .M,d :-: Materials impermeabilitzats
Francese Oms
Pla�a Pi i Margall, 2
-Vislte: Dllluns I Dlvendres tt
de dos quarts de set a vult t
Subscripclo
a profit de J'Hospital del Socors'
Roig Internacional, per a tots els:
Milicians ferits
Suma anterior. . • 7.496'35 PIes ..
Martorell . . .
,_. 1
,_ »
X. X. X. 6'- »
JosE;'P Casanovaa 1'-
Francese Valls . 0'60 »-
Pilar Grau 5'- c
J. P.. . • • 1'- »-
Eduard Soldevila i'- »-
Bordas,
"
• . 2'- .-
Bartomeu Blanchart .. 1 '- »
Lln slrnperitzenr . • 1 '- »
Ioaquim Baro, • . 1'- _ ,.
J. Ferrer Pujol, <Compa-





Nen J. Pi • . •
Nena P. Qulntane





Llns -nens del carrer de
Churruca . , .
Nen J. paqs ••.•
Nena J. Carri6n. , . •
Uns nens carr,r I�uro. .
Nena L. Nicolas.




















Nena P. Grllu. .
NeD. A. Mar,i. .
Nen A. Vilanova.
Suma i segueix: 7.876'00 ptes.
Continua oberta Ia 5ubscripci6.
Tr�ineteu els donatius alloeal del Par'
tit � ocialista Unificat de Catalunya (antic:
CC?,i'legi Cor de Maria).




Capses de paper, sobres
targetons. senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu�
T�rgetes, ti�t�s de colors,
belles estilogritfiques
per obsequis.
E n ric S e Pi a n'
TAPISSER
Confecti6 I re'-t.or�ci6 de toll cllll.
de .emcrjes., f�nde�, .,lsmo.·,
cstors., ctc.
Trebllli II domicill del client.
Barcelona:
Avtnguda 14 Abril. 462, 3.er,2.4
Teiejon 81.428
Per encarrecs I Mallr6:
.
(arrer de Batcelona, ,
•
(Oaietes E;parraguera)
